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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL  
EN DEFENSA DELS DRETS HUMANS 
 
- Atès que el passat 14 de maig, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) 
va condemnar a l'estat francès per la violació de drets fonamentals de 
diverses persones d'ètnia gitana en el desallotjament practicat al nord de 
París l'abril del 2013. 
 
- Atès que aquesta sentència dictamina que l'estat francès va vulnerar el dret a 
la vida privada i familiar i al recurs judicial efectiu de les persones que van 
recórrer l’any 2013 i van ser expulsades d’aquest estat. 
 
- Atès que aquesta és una sentència important per si mateixa i especialment 
per a la ciutat de Barcelona, ja que qui era el ministre responsable de 
l’expulsió d’aquestes persones avui seu al Plenari del nostre consistori. 
 
 
D’acord amb allò disposat als articles 98.1, 98.2 i 98.4 del Reglament Orgànic 
Municipal, formula la següent: 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  
 
 
Donada la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que 
condemna a l'estat francès per la violació dels drets fonamentals de diverses 
persones d'ètnia gitana en el desallotjament d’un campament dut a terme al 
nord de París l'abril del 2013, els grups municipals que signen aquesta 
Declaració Institucional volen manifestar: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Barcelona condemna els fets que van donar lloc 
a l‘esmentada sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans i que són un 




   
                                                                 
 




SEGON.- Reivindicar Barcelona com una ciutat oberta a totes les persones, 
sense importar la seva ètnia, llengua, religió, gènere o orientació sexual. 
 
TERCER.- Que lluny de marginar els col·lectius minoritaris, Barcelona ha de ser 
ciutat refugi i ciutat referent pel que fa al reconeixement i la defensa de drets 
individuals i col·lectius. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona es 
compromet a fer tot el que estigui al seu abast per garantir aquest 
reconeixement i per repudiar qualsevol acció en contra i aquells que les 
promoguin. 
 
QUART.- Ratifiquem el compromís de tots els càrrecs electes amb el Codi Ètic de 
l’Ajuntament de Barcelona, que es regeix per principis ètics com el respecte als 
Drets humans, la igualtat de tracte entre persones i l’exemplaritat que tot càrrec 
públic ha de tenir per garantir el prestigi, la dignitat i la imatge d'aquesta 
institució. 
 
Barcelona, 28 de maig de 2020 
 
 
